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gar Luiz de Araújo (Coords.) 
luem que nenhuma norma é apli­
"lição aos infratores. Contudo, a 
'eito ambiental, sobretudo o atual 
refletem uma tendência ameniza
~ proprietários e possuidores, in
) o da vedação do retrocesso em 
,ria a criação delas. A atual polí
da diante de tantas infrações am
ie justiça do cidadão que deseja 
rs futuras gerações. 
Ison Ricardo Saleme 
~ito do Estado pela Universidade de 
':Ilmente é professor do Curso stricto 
) e Doutorado) em Direito Ambiental 
la Universidade Católica de Santos. 
leciona na Universidade Paulista e 
rofessor de especialização da Escola 
Ministério Público de São Paulo. 
~. 
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